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INTRODUCCION 
Gnan pante dee éxíto de una ínveztígacíón de meneados, bíen sea pon 
ee phocedimíento de entnevízta pemonal, pon cohheo o pon telé4ono, 
depende de la qícíencía del cuestíonakío elaborado paAa ea obten-
can de loé datoá. PupanaA un cuebtíonahío es tarea dí6ícil, mucho 
mdá de lo que se cue. 
Loe tíacto/tez a tener en cuenta en la phepahacíón de un cueátionatío 
40n nunich0404. En esta unÁdad ze da una delínící6n de cueátíonahío, 
ese dezuriben laz panteA 	 cueátíonahío, laz normas pana la hedac- 
eíthi de loé cueétionahíoá, loé dítSetentez típoz de pheguntaz que ze 
pueden hacen y et pkocedímíento papa /a pupaAacan de 10/5 cueztíona-
nioz. 
Aprenden /a técníca pana con6eccíonat un cueátíonahío es /a ta/tea de 
ezta unidad, preparan un cue4tíOnahío en la rea tídad 4Vt pante de /a 
mactíca de La ínve4tígací6n de Meneados. 
OBJETIVO TERMINAL 
Al .terminan et e¿tudio de /a ~ente unidad, y dadas .das condicío-
ne6 y lalp caxacterazt¿caz de un producto y población, el alumno u-
ta441 en capacidad de elabotat un cuutionaAio, 4in matgen de eithok. 
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ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE No. 1 
I. DEFINICION Y PARTES DEL CUESTIONARIO 
OBJETIVO FACILITADOR No. 1 
Al teninnan. la Actividad de Apnendizaje uted eztaitá en eapaeídad de 
deteminan /ad paittee del Cueltionatio, en una prueba eleAíta con una 
aceptación del 90%. 
A. DEFINICION DE CUESTIONARIO 
El Cueátionanío es un 6ohmulatio e¿peeía/ que ¿iitve pana teeolectah 
la in6onmací6n tequenída en una invutigación de Mencado4. 
B. PARTES DEL CUESTIONARIO 
Pana que un cueátionaAin asen completo, debe tenen. lao )1íguíente4 
pante.s: 
1. Solicitud de cooperación. 
2. Explieacíoneá phevía4 o ín4Plueeíonez. 
3. Recoleccíón de. datoz. 
4. Cía4i6icación. 
5. Identi6ícacitin. 
Solícítud de Coopenación. El intenh y fa coopetación de la 
peuona a entneviistaA he puede lognan empleando táctícah como 
ea •s ?,iguiente4: 
a. 06nPr'iliento de obsequío. 
b. Apetaeí6n al on.gulLo. 
c. Táctica mendícante. 
d. Táctica atitotti,tcuLia. 
e. InteA1.4 c(ent4íco o tomatíco. 
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a. Olnecímíento de obsequio: uta táctica con4ízte en motivan 
La colabonación bajo Za prometa de un obáequío. El obáe-
quia puede ,sen un producto per onai a pana e/ hagan 4egan 
ea penóona a entnevatan. 
b. Ape/aci6n a/ °Agalla: áon vaAíadaá taz mareta- s de utímu-
tan et oAgue.to pata conáeguíA la co1abonaci.6n deseada. Se 
puede decir al encueátado que ha áído áefeccíonado pon áeA: 
pno tSeáional, depottiáta, tedAíco, eátudíante; pon. .tener 
mucha expeAíencía, pon VíVíA en un ba..nMo detemínado,etc. 
c. Tactíca Mendicante: canzízte en mendígaA la cotaboAacíón de/ 
entneví)stado. en suplican ayuda paAl obtener un zalaAío. 
Eta táctíca no debe utitízame ponque hace ven la pobreza 
de ínícíatíva dee encueátadm, y el encueátado contesta por 
,satjA del paáo, motivado áólo pon_ compaáíón hacia et entne-
v¿stadun. 
d. U.c.Uca AutonítuAia: consateen exígíA al encueátado que 
conteste el cuestíonatío argumentando que loá datos van pana 
una detehminada dependencia gubennamental. No debe emplean.-
se uta táctíca pon cueátíoneá de étíca. Además u ínconve-
n¿ente ponque ee entnevi,stado ttataAd de altenaA todoá aque-
ffim datas que puedan compAometetlo ante elláco. 
e. Intet14 Uentílíco o temática: consate en motívaA la cola-
botací6n,entneví6tando pensonaz que tes íntenese et tema o 
eaá hepehcwsíones cíentí6ícas de la ínvestigación. 
En muchas ocaáívneá Pos entnevíátadoá áolicítan una copia del 
estudio ponque están ínXeiteáadoá en 'saz Aesultadoá. 
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2. ExÉicacione4 pnevia4 o in4tnuccione4. Consiste en un enuncia-
do que hace ee encuatadon ante el encuestado sobAe e/ conteni-
do genela£ de. La encuuta. su objetivos y £as Pealas a senaiken 
fa entnevista. Además, eos cuestionatios deben contenen ea4 ex-
peicaciones sobAe como difigenciaA las ditSenentez ptegunta4. 
3. Reco/ección de datos. Es ea pante centAal dee cuestionaAio. 
Contiene £a4 ptegunta4 que 4e van a iSonmuian; 	 e/ Objeto dei 
método. 
4. Clasilicación. Conziste en ubicaA a/ encue4tado dentno de un 
gnupe o subgAupo socioeconómico deteAminada,mediante e/ negi4-
tto de ciutos datos, ta/es como: edad, sexo, ingAesos, 
nivee cuttuAa£, ubicación, /baza, afligen, educación, te-
ligión, ctc. 
5. IdentitSicación. En todo cuestionaftio dieigenciado debe «gu-
kan e£ nombAe, apett ido, diAección y tellIono dee encuestado. 
La identi6icación dee encuestado siAve pana gacititaA et con-
thal dee tAabajo de los encuutadone4. 
Dezpiwita ee íntehéz de /a persona que ze va 
2. a 
entuvUtak. 
5. Contiene la4 pleguntaz que ze L'ala 6otmulul 
4. U4 un enunuado que hace e! encuutadoA 40-
bne ee conten,i.do genetai de luz encue6ta6 
q 6126 objetívo6.  
5. Sirve pana lacilítaA et contAot del -trabajo 
de um encue6tadoflet. 
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PRUEBA DE AVANCE No. 1 
1. 1.1 , “ilacon zuz p4opíaz patahaz el cue6tíonaxío. 
2. Enumere la6 paAtez del cue6tíonaAío. 
3. A ea ízquietda dee zíguíente cuadro, 6e de6ctíben aegunaz canac-
(Wztícaz de ta6 pattez dee cueztionakío, pana que en /a dekecha 
u6ted e6cAíba £04 ~buz de dichas pan-tez: 
   
N0. 	 CARACTERISTICAS NOMBRE 
1. Ubica el encuutado dentAo de un grupo 4ocío-
ec“n6míco. 
4. Pana duspeAtan e.P ínteAh de /az pemonaz a entitevíztaA, ¿qué 
tdef¿ca6 6e pueden compeeaA? 
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ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE No. 2 
II. NORMAS PARA LA REDACCION DEL CUESTIONARIO 
OBJETIVO FACILITADOR No. 2 
Usted será capaz de explícaA pon ezcA,UY) laz nonnws para la tedace¿ón 
del cuestionaAío, con una aceptacíón de/ 90%. 
A. LEVES DE LOS CUESTIONARIOS 
1. Fnumekacíón de &u /eye4 de /04 cuezt,i,onwrÁ0.6. La Aedaccíón 
de /04 cueztíonaa04 debe adetantane 4íguíendo unan leyes 
especia/e4, peAm¿tíendo a6Z la tecoleccan de una inloAmací6n 
.íntónamente leiacícinada con las objetívoz de la ÁnyeAtígación 
y una niZnima moleztía a &24 petisona6 que se encueztan. 
Estas /eyez son laz 6íguitnte.s: 
a. Se deben elegíA téhillíA04 o vocablos conocídoz y adecuadas. 
b. No debe exígíme un e66uenz0 de memoAía a 104 encuestador. 
c. No debe obliaaxse a las entAevíztada6 a hacen ea/ea/0A. 
d. No deben hacerse dítectarnente preguntas embarazosas . 
e. No deben hace.' e ~untas sobre. genekat¿zacíonez. 
6. Las pAeguntaz no deben untenet más de un elemento. 
g. No deben haceue pteguntaz diAígída6. 
h. Las pneguntaz deben hacerte sosamente sobre hechos u opcío-
nez. 
t. El signgícado de taz ptegunta4 debe ser entendido pon. todas 
/az personas a encueAtaA. 
j. Solamnete 6e deben hacen preguntas que tengalAelací6n con 
el pAoblema que se pnetende. inveztigaA. 
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h. Loe cueztionanioz deben dan cabida a nezpueztaz condicionalez. 
L. Las pteguntaz de un cueztionanio deben eztan ordenadas en 
loma lógica o pzicológica. 
m. Loa cueztionanioz han de zet de tamaño adecuado, de 6dcil 
manejo y de buena calidad. 
2. Expecleación L  ejemplos de taz /eyez de loe cueztionanioz.  
a. Se deben etegin tínminoz o vocabloz conos dos y adecuados: 
Ezta es la pnimena Ley que rige la nedacción de loz cuez-
tionanioz. Todas laz palabnaz deben zen conocidaz pon loz 
encueztadonez y Los encueztadoz. No deben inc/uinze extnan-
jenízmoz ni tegionalizmoz. 
b. No debe exiginze un ezt¡uetzo de memoria a 104 encueztadoz: 
La muno/tia 011a con mucha 6necuencia y pon lo tanto no de-
be líame demaziado de. ella. Laz pneguntaz no deben hacen- 
ze pana que loe encuWadoz, pongan a luncíona4 	 memonía; 
deben hacenze de ta/ manen que e/ e44uetzo pon tecondan sea 
mínimo. 
Cuando el ez6uenzo de memoria es winimo, e/ encueztado no 
ze ziente molezto y la autenticidad de loe datos ez muy zu-
penion, 
No debe pneguntanze a una pepona adulta: cudl 6ué /a mate-
nia de pnímeno de bachillenato que mdz /e guztó; tampoco ze 
te debe pneguntan cul/ez exan las alicionez que tenía en 3U 
niñez; ní cuál era la manca de jabón ptelSet¿da, ni cud/ era 
el disco pneáenido. 
c. No debe obligame a loz entkevíztado4 a hacen cd/cu/oz: 
pana obtenen conteztacíonez más genuinaz y mdz Ocilez no 
ze debe someten a loa entneviztadoz a hacen cdlculoz. Pon 
ejemplo, zi ze quiene conocen et ?lame/Lo de bannaz de jabón 
de lavan que ze conzumen en un año, no zenía conveniente 
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pneguntan cuántas 3e compitan al año, 34:110 cuántos días duna 
pon ténmíno medio, cada ba/Ina o cudnta3 ba/vtaz 3e ga4tan pon 
3emana, ya que 3e uta mde lamíliakízado con datoe de eeta 
ceaze. Calculan el númeno de batnae de jabón de lavan que 
ze coneumen al año, en un hagan, exígínía un gran eá l uetzo 
de c4lculo. 
De esta maneta, z i 3e de3ea conocen cuántos tuboe de dentí-
6/tico ee adquienen en un año, cuántoe paquetes de ga//eta3 
3e coneumen en e/ mee, etc, debe pneguntanze: cuánto dunand 
CE /a caza pon ténmíno medío un tubo de dent,ílnico o un pa-
quete de galletae. 
d. No deben hacenze dínectmmente pneguntaz embanazo3a3: uno 
de loe caeoe típícoe e3 el pneguntan /a edad a la peteona, 
eápecia/mente a taz damaó. La edad puede conocetee de modo 
índí/zecto, pleguntándo/e en qué año comenzó 3us utudíos de 
bachílletato. 
La gente que no ha ten ido una educacíón goAmal, ee olende o 
exagena cuando se le3 pnegunta haeta que año eetudíanon. 
Tambíen lae penzona3 nechazan pon lo genena/, taz pheguntaz 
dítectas eobte eue íngne6o3. 
Eista actitud puede vencetee hacíendo que. La pemipa .indique 
eu ingneeo aptoxímado, eín mencíonatlo upecíAícamente. Se 
Le pfluenta un cuadro donde aparezcan vanío3 gnupo3 de ín-
gteeoe, pana que eeñaie aquel en e/ cual 3e encuentm. 
Ejemplo: 
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GRUPO DE INGRESO 	 INGRESO MENSUAL 
K 	 Menos de $ 15.000 
L 	 de $ 15.001 a $ 20.000 
T 	 de $ 20.001 a $ 30.000 
R 	 de $ 30.001 a 	 40.000 
N 	 de $ 40.001 a 	 50.000 
J 	 de $ 50.001 a 	 60.000 
P 	 de $ 60.001 a 	 70.000 
de $ 70.001 a 	 80.000 
CH 	 de $ 80.001 a 	 90.000 
S 	 de $ 90.001 a 100.000 
Más de. $100.000 
Se ha expetimentado que hay poca oposición a decíh que uno 
se halla en ee ghupo R, aunque no este dispuestoa a decla-
nah. que gana $ 40.000 mensuales. Puede desde luego exage-
haAse. y ub¿cahse. en una cfasi6ícación mayoh u el caso con-
tnati.o. 
Es neceisahío hacen las pteguntas emba,tazosas con mucho tacto, 
díplomacia e íntelígencia, pana no .indisponen a los encues-
tados y pana poden conseguiA la intSonmacíón neque.d.a. 
e. No deben haeense pneguntas 4obhe genehalízacíones: Las pne-
guntas deben hacen e sobhe hechos upecílicos. Una ptegun-
ta no debe íncfu4'.71 conceptos subjetívos. Ejemplo: No debe 
pneguntahse: ¿6rona usted una cantidad gnande, mediana o pe-
queña de. cigavuillos?. 
Esta pnequnta es incohhecta pohque los calilicativos de q'zande, 
mediana y pequeña son absolutamente subjetivos. 
No debe pneguntaue: ¿ta calidad del champú es buena, 'regulan. 
o mala?. 
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Esta pregunta eb íncottecta pon taz mamaz nazone4 antetío-
tez, ya que /o4 conceptoá de buena, neguian o mata áon comple-
tamente áubjetívoz. 
Cada pnegunta debe hacerte áobte un hecho concteto que pueda 
tecondan 1541c.divente et encueátado. 
6. Las pnegunta4 no deben contener mía de un e./mento: No 
deben ínciuínze pteguntais que. exígen /tupa/A-U.4 ma/típ/e4. 
Ejempeoá: 
No debe pneguntame: ¿calle4 canactexUtícal busca u4ted en 
un jabón de tocadot?. 
E4ta pregunta íncluye una áetíe de elementoá que ímpíden dan 
ne4pue4ta4 homogéneas y conlíab/es. 
Debe. pneguntanze: ¿cal/ es La pníncípat catacte/dática que 
buáca usted en un jabón de tocador?. 
No debe piteguntanze: ¿quI mateas de du/ce.s /e guztan. 
Debe pkeguntanse: ¿cuál. eis /a manca de colombínas que más 
/e gasta?. 
g. No deben hacen.se pnegunta4 dítígídaá: pnegunta4 dínígída4 
4on aquelea4 que índucen o ptedízponen a una nespuuta de-
tenminada. Ejemploá: 
44a usted et detergente A?. 
¿Oye masíca ctdáíca?. 
¿Lee litenatuAa cfdáíca? 
E4ta4 pnegunta4 dan mígen a neApue4tas a0matívas en un 
atto potcentaje. 
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Pana no pnedízponen aL encueatado a que contente a6ihmatí-
vmmente, ze deben hacen laz pheguntaz de La ziguíente manc-
ha: 
¿Curte detehgente ea et que maz riza? 
¿ Que clase de mázíca pneáíene at? 
¿ Que claze de Lítenatuna phWehe /un? 
h. La4 pkeguntaz deben hacetze zo/amente aobne hechoa y opí-
níonea: Loa cueztíonaníoa no deben pnetenden recogen motí 
vaeionez porque eátaz exígenciaz pnocedímientoa mía comp/e-
joz, que nequíenen conocímíento y penzonat eapecíatízadoa. 
Deben concnetanze a hechoa y opínionez. 
Ef een humano desconoce en au gran mayonía aun motívacíonez 
paícol6pica4 y no puede conteztan cohhectamente cuando ze le 
pneglinYa 50bhe electa, en Onma zupehlicíae, en una ennuezta 
común y conníente. Ejemploz: 
¿Pon. qué mot¿voz pheliehe ee co.eoh tojo?. 
¿Pon qué nazones no Le guzta sa gordo?. 
Eztaz pneguntaz no deben haceme en encueztaz heaiízadaz en 
Ohm mazíva pon. loa medíoa thadícionatez, porque /az hez-
pueztaz aenán muy aupentlíciatez. 
í. f.L. s,ign.qicado de taz pnegunta4 debe aen entendido pon toda4 
faz penzonaz a encueatan: taz cuentea de ín6onmacan de 
Laz encueztaz, geneta/mente, inc/uyen personan de dí6enen-
tez eatnatoa aocíafez, de dilehente cuUuna, de dílehente 
nive£ íntetectuae. 
Eataa cíneunatancíaz exigen que toda4 taz pheguntaz aean 
entendidas pon loa componentez de La mueztha que tienen ei 
menor nivee de compnenzan. 
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S‹. £A4 ptegunta4 ah pueden íJntekpketrik lah pemonv, de 
menor nível cultukal e íntelectuat, u euídente que /a4 
demás tambíln podtan baben 511 hígnílícado. 
Loa thmínoh técnícoh deben etúniname de una encuuta 
va, porque eaa íntekpketacíoneh hekán ínexactaz. 
Laz ptegunta4 deben hek hencillah, clakah, ptecJAa4, y g-
citeh de contutat. Ejemploh: No debe pteguntame a un 
conzumídok coman y cotAíente: ¿a u4ted /e guztan loh embu-
tido4?. 
Debe pkeguntakhe.: 
¿Le guhta e! hatchíchón? 	 Sí 	  No 
¿Le gutan lah halchíchah? 	 Sí 	  No 
1. Le guhta a jamón? 	 Sí 	 No 
j. Se deben hacen ptegunta4 sosamente que tengan negación con 
ptoblema que he pketende invutígan. 
Solo ze debe preguntan hobke lo que es necuatío conocer 
pata cumptít con loe objetívoz de /a ínveztígací6n. 
h. Loe cuehtíonakíos deben dan cabída a te4puuta4 condícíona-
lea. Muchos cuehtíonaAíoh tienen ptekm"45ta4 gas tupuuta4 
de cada pregunta o de algunah pkeguntah en pattícutan., con 
e, jSín de 6acílitak la tabutacan. 
Sín opbakgo, en aegunaz oca4íones, £,a4 tupuuta4 4e apartan 
de tah altetnativah ptevistais y reciben ex nombre de "con-
dícÁonaleh". 
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1_04 cue6tíonatío6 deben dan cabida a eta c/aze de te6pue6ta4 
con el pnop66íto de necogeA -todas 2a6 po6íb/e6. Ejemplo: 
¿En donde compró /a CL':_tíma vez la /eche en polvo pana 6u 
bebé? (Señale con una X). 
SupenmeAcado 
Dnoguenía 
Tíenda 
Gnaneto 
ídem 
Caja de Compen6ací6n 
Mí6ceednea 
Pfaza de Me cado 
Fondo Rotnton¿o 
C.¿ganten.ta 
0tno6 (e6peci6ícaA) 
La Ampue6ta condícíonada uta en notno6" y e6 nece6aAío 
upecílícattia. En e6te ejemplo puede que 6e pke6ente una 
ne6puezta o vanía4 dícíendo que /a /eche la compraron en la 
panaden2a. Entonceá PANADERIA eá la ke6pue6ta condícíonada 
y 6e anota en el nen916n otnoá (e6pecí6ícaA) 
PANADERÍA 	 X 
1. La6 p/teguntw, de un cuatíonallio deben e6taA ondenada4 en 6onyna 
0194"ca o p.s.icológ,ica. 
Las pltegunta6 de un cuutíonanío no deben coloca/use al azar. 
Debenondenco6e de taf maneta que 6acílíten la6 ne6puelta6 del 
encue6tado. 
Se pueden ordenan de do4 maneu6: 
- En tíokma /épíca. 
- En 6onma p6ícológíca. 
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EL ohdenamíento lógíco puede lacíeÁtn /a takea de tabuladuh, peno 
tambíln puede okígínak un cueztíonatío Kv y pe¿ado paha el en-
cue4tado. 
EL ohdenami_ento en lotma psicológíca eá mdz íntekcsante pana el 
enthevi4tado ya que lo phedízpone a pnatak atencíffit al cuatío-
nahío y a compundet/o en ¿u conjunto. 
Este ohdenamíento ¿e puede loghah 4íguíendo dais nokma4: 
- Laz p7ímeha4 pkeguntaz deben .seh laá md4 gdciles de contutah 
y deben ,(5QA capaces de de¿pettak e/ íntehé4 del encuutado. 
La dilSicu/tad de laz ptegunta4 va aumentando y laz áltima4 4e-
han la4 má 5 1dcdez y delícada4. 
- Toda pkegunta ha de eátah en ciento modo helacíonada con la 
antekíoh o la poátehíoh, o con amba¿. E¿to pena te que haya 
una línea de pen¿amíento a /o takgo de todo e/ cuutíonakío. 
Los eue¿tíonakiwz han de. ¿ek de tamaño adecuado, de gdcíl manejo 
q de buena calídad. 
1E' eue4tionahio debe. pehinítíA la hecoleccíón de loes dato4 que ¿e 
uquieken pana cumptiA Lob objetívo4 thazado al planígícah /a 
inve¿tigación. 
El cueátionahío debe tener el tamaño adecuado y debe ¿eh de gdcíl 
manejo pana que e£ encueátadoh Aeatice ¿u thabajo con hapídez y 
egeetividad. 
Uf encueátadon debe hacen el máximo de encue¿ta¿ en e/ menor 
tiempo posíkqe. 
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En mucha4 encue4taA ese agtegan a loz cueztionaitíció 6otogtalía4, 
díbujoz, etíqueta4, etc., como matekía/ a mozttat, pana que 
el entkevíztado manítíímte zu opíní6n a/ kezpecto. 
En eztoz razoz todo ente matetíal, junto con et cueztíonatío, 
deben 4CA de buena calidad y de .tamaño adecuado pana que 
petrn¿tan un gel manejo. 
B. TIPOS DE PREGUNTAS 
1. Enumetación de /o4 típu. de pteguntaz. Exízten muchos típu de 
pkeguntals que pueden 4CA incluídaz en eo4 cueztíonatíoz. 
A contínuación óe enumexan /oó pkínc0a/e4: 
a. Pkeguntaz abientaz, o de ke,spue3ta tíbke, o de opíníán. 
b. Pkeguntaó ezpecZlicaz. 
c. Pneguntas de ezcogencía matipee. 
d. Pneguntaz Dicátoma3. 
e. Pkeguntaó de. evaluacíón. 
6. Lízta de. chequeo. 
2. Evcacíón y ejeTploz de tos dí4ekente3 típu de pteguntaz. 
a. Pteguntaz abíettaó, o de tezpuezta líbte, o de opíníán. 
Ezte tipo de pregunta peAmíte a la peona enttevatada 
hablat tíMemente, áín nínguna tezttíccíón. E4 taz pkegun-
taz presentan doz ínconveníente3 pAíncípaee4; 
1) La4 van íacíonez en óu íntetptetación. 
2) La dqícultad de zu tabulación- 
Ejempeoz: 
eó 41 opíníón zobne ea unívmída( 7 a diztancía?. 
¿Que opina zobte ea pubtícídad? 
Oul opina zobne el cígannílio?. 
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b. Puguntas especílícas. 
Estas pneguntas íntennogan al entneví4tado .6obne un asunto 
coneAeto que no petmíte dívapacíonu. 
¿Qu1 manca de aknoz pketíívte? 
¿En dónde pne6íete compran la carne? 
¿Cuál es SU ptoylama de teZevisí6n 6avokito? 
c. Fteguntas de escogencía mattip/e. Estas preguntas petmiten 
a la persona escogen entte van.,("As altetnatívas, una sola 
nespuesta. 
Ptesentan estas pteguntais dos ventaja4: 
1) Son gcíle4 de conte6tan. 
2) Son gcLeeis de tabulan. 
Ejemplo: 
A un consumidor se /e pueden presentan las ,vígulente4 alten-
nat‹.va4 pana que escoja una y la matque con una X. 
La cerveza e6 nece)sanía en ea díeta. 
La ceAveza es daa¿na pana e.l onganiAmo. 
La cerveza es conveniente, .sí ¿su ptecÁo petmíte su 
co~mo. 
La ce4veza no e4 conveniente aun cuando pueda adquí- 
___ 
d. Preguntas Dic6tomus. Esta's preguntas penmíten salo dos nes-
puestas. Ejempeos: 
¿Es usted c e.nte de Canulla? S i 	 No 
iTiene u ted upsckípIcí6n dd pekiódíoo ee Tíempo? Sí 	 No 
e. PuguntAs de evaluación. Uta es una loAnia de megunta de 
opinión. en La cual se pide al íntemogado expresan ¿su 9nado 
de pne6enencía 6obne un t6píco determinado. Ejemplo: 
Indique cuál es su grado de pkegeAencía pana Los áí.guíenteA 
pnoqkamas de. Tefeví4í6n que /5(2 pactan en la noche, anotando 
1 6nente al que más le guste; 2 pana el que Le áíga en 
6eAencia y 3 pana el te/tem. 
• MC. ca PopuLaA 
Mázíca cldáíra 
Noticím 
Telenovela 
Polítíca 
Película 
Uta ciase de pneguntaá no áon gcíleá de Aezpondek, 6í La 
ti6ta de pAe6exencía incluye muchois nengloneá, y pon OPTA 
pante, pie. den elSectividad 4i carecen de todas /a6 altenna-
tiva4. 
Debe teneA6e en cuenta también que e/ anden de pAe6entación 
íntStuye en áuáelección. 
1. Líáta de chequeo. Esta ea una ISonma de Ae6pue6ta6 de eáco-
gencía mattíple, en la cual áe da al entAevi6tado una Lata 
pana que manque una o mdá Ae6pueztaz. 
E6te tipo de pneguntaz lacíLita /a6 Aeoue6ta6 y 6u tabula- 
cíón. No debe empteax6e a menoá que contenga todas ?.as po- 
áíble4 te6pue6ta6. 
¿Qué manca de Leche ha conáumído u6ted?. 
La enema 
La Chuces ,ta 
La Campiña 
Alganna 
EL Rodeo 
Alquenía 
Santa Fé 
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Pote- 
La ea/le/la/da 
IbeAía 
El Ceceado 
OVULA 
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(índícaA /az maitcaz) 
 
C. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL CUESTIONARIO 
Ln la elabotacíón det cuestíonatío debe zeguíme el zíguíente 
pnocedimiento: 
1. Detemíne toa datos que áe necezitan y sus tSuentez. 
?. Elaboke un Liatado de loa datos que ze obtendAan en cada &ente. 
3. Sítáule en el lugar de la peAaona que va a dan la ínpAmacíón. 
¿Podn.ta uated 'cm/mente dan la íni¡onmecíón? ¿Qué datos vacila-
/La (usted «U en dan? ¿Cuáles no daAía con toda planqueza?. 
4. OAdene zecuencía/mente loa toma que deben 6ígunaA en e/ cueá-
tíonaAio y decida cuál 4Chd el toma paila íníejaA /a encuezta. 
5. Detenmíne el tipo de pAegunta más adecuado a cada tema (abíeAta, 
de6inda, dícótoma, etc). 
6. Redacte las preguntas . 
1. Deje e5 pacto zulícíente pana. £a4 ne4pueatous a contínuacíón de 
cada pnegunta. 
8. PnepaAe la.a meguntaz pana la claaí6icacíón de toa encueatadoa de 
acuerdo con loa objetivos de la ínveatígación. 
9. Todo el cuestíonanío queda as( preparado. Someta todo el tnaba-
jo anteAíon a un detallado and/íáíz. Revíze et cueistíonanio de 
pnincipío a lín. 
10. Sítaese nuevamente en el lugar de! entnevíatado. Hágase usted 
mizmo eaz meguntab. ¿Puede. contestaxtaa? ¿eatd muy lamoUqué 
tiempo demora au ditígencíamíento?¿Ea necesaxío hacetle ajua-
tea, hágalos. 
11. Sitúese en el Lugar de/ entnevíatadon. ¿Ea compheimítie? ¿Ea 
neerAanio hacen!e ajuatea al cuestíonam.o? Sí es necesaAío 
haca/de ajuatea, hágalos. 
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12. Cencífte4e nuevamente de que la ín6ohmacíón mlícitada eó la 
que uóted necuíta. 
13. %cebe e/ eueistíonanío en el tehuno. 
14. intnoduzca modqícacíoneA al cautíona&ío, 4í la pflueba que 
se 11,ízo W lo acon2eja. 
15. Repnoduzea et cuWíonanío pnobado en el ¡lamen() nequenído, 
tseqán l'o3 piane3 de La ínveótígaeít5n. 
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PRUEBA VE AVANCE No. 2 
1. Lnunwhe /as £eyes de £04 cumtionakío4. 
2. txpUque en tkes itengione4 cada una de la4 leye4 de £o4 cuutío-
nanio4. 
3. Tome £a4 nueve pnímehas 1eye4 de eo4 cuestícinatíos y pana cada una, 
ncdacte una pnegunta mai hecha. 
.1. Nombne to6 dqekente4 típol de pkeguntas que existen y dé un ejem-
p/o mita cada uno. 
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PRUEBA FINAL 
((abone u6.ted un cueztíonx¿o paha necaectaA ínlotmacíón 4obke un tema 
que puede efg¿n tíbkomente. 

